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Pojam duhovne znanosti u 
Ciprinim Metamorfozama	metafizike
Sažetak
Cipra je svoje glavno filozofijsko djelo Metamorfoze	metafizike napisao 1975. kao doktor-
sku disertaciju, a objavio ga je 1978. Sadrži nacrt povijesti filozofije koji se u hrvatskoj filo-
zofijskoj literaturi nije podrobnije istraživalo i vrednovalo. Ciprin prikaz povijesti filozofije 
podudara se u mnogim točkama sa shvaćanjem povijesti čovječje svijesti kakvo je iznio Ru-
dolf Steiner u svojim djelima. Posljednje poglavlje Metamorfoza	metafizike pod naslovom 
»Vrijeme filozofije« obrazlaže kvalitativnu promjenu principa mišljenja koja je uvjetovala 
nastanak četiriju dosad proteklih epoha filozofije. Iduću epohu filozofije kao metafizike 
Cipra naznačuje kao duhovnu znanost, a njeni spoznajni postulati slažu se sa Steinerovim 
rezultatima istraživanja viših oblika tjelesnosti odnosno duševnih slojeva. Tako se i pojam 


























































































Pojam »duhovne znanosti« 


































Marijan	 Cipra,	 Metamorfoze metafizike: du-































pouzdana	 ili	 putem	 silogizma	 ili	 indukcije	 kao	 jedina	 dva	 načina	 određi­



















dućnosti	 kao	 stvarnosti	 istine	 i	 vraćanju	 nekoj	 njenoj	 bivšoj	 i	 zato	 lažnoj	
mogućnosti	(istina	prošlosti),	svaki	takav	moment	odlučivanja	jedan	je	akt	













prošlosti	 biti	 upućena	na	 slobodnu	odluku	njene	mogućnosti	u	 sadašnjosti.	
Ta	trajna	upućenost	na	slobodu	duhovne	spoznaje	u	sadašnjosti	ne	može	se	
ozbiljivati	 ako	 znanost	 svoju	 znanstvenost	 i	 dalje	 hoće	 temeljiti	 na	 načelu	
neprotuslovlja.	Zato	Cipra	radi	budućeg	oblika	metafizike	kao	duhovne	zna­
nosti	ukazuje	na	potrebu	revidiranja	spomenutog	načela	»na	volju	duhovnog	




















































































































filozofije,	objavljenim	pod	naslovom	Die Rätsel der Philosophie	iz	1918.	

























Wahrheit als Gesamtumfang aller Weltansichten	iz	1947.,39	koje	je	napi­
sao	Sigismund	von	Gleich.	Iznimnost	tog	djela	očituje	se	u	tome	što	je	
ono	jedino	u	inače	vrlo	bogatoj	antropozofijskoj	literaturi	koje	obrađuje	





























nost – tekstualna istraživanja	3	(21–22/1971),	
str.	131–142.
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Sri	Aurobindo	Ghose,	Essays on the Gita,	Sri	
Aurobindo	Ashram	Press,	Pondicherry	1997.
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schaft des Denkens und Kritik aller Erkennt-
niß, zum Selbststudium und für Unterricht auf 
höhern Schulen: Erster Theil,	 Cotta’schen	




Philosophie über Inhalt, Bildungsgang, 
Zweck und Anwendung derselben auf’s Le-















Herberta	 Schöfflera:	Die Akademie von Gondischapur. Aristoteles auf 
dem Wege in den Orient.41	Kao	što	je	na	značajnost	Troxlera	ukazivao	
Steiner,	tako	je	i	posvećivanje	posebne	pažnje	istraživanju	akademije	u	
Gondišapuru	također	Steinerova	zasluga.	Cipra	potom	1986.	objavljuje	
svoj	 članak	»Put	grčke	 filozofije	od	Edese	 (484)	do	Toleda	 (1150)«,42	
u	kojem	doduše	ne	spominje	Schöfflera	i	njegovo	djelo,	ali	iznosi	neke	
primjere	koji	se	nedvojbeno	podudaraju	s	njegovim	spisom.
11.	 U	svom	posljednjem	objavljenom	djelu	Uvod u filozofiju	iz	2007.	godine	
Cipra	spominje	Steinerovu	posjetu	Nietzscheu43	te	na	kraju	tog	djela	na­
vodi	ideju	tročlanog	socijalnog	organizma,44	koju	je	Steiner	iznio	u	više	
spisa	 i	predavanja.	Ovdje	bismo	naveli	 samo	spis	Die Kernpunkte der 
sozialen Frage	iz	1919.	godine.45
12.	 Jedan	od	 rijetkih	 dvosveščanih	 primjeraka	 tiposkripta	Ciprinih	MM	 iz	














filozofije.	Troxler	 je	 u	 tom	kontekstu	 vrlo	 važna	 spona	 i	 navjestitelj	 jedne	
nove	(filozofijske)	znanosti,	ali	se	kod	njega	ne	može	pronaći	njenu	izvedbu,	





























































Heinz	Herbert	 Schöffler,	Die Akademie von 














Rudolf	Steiner,	Die Kernpunkte der sozialen 
Frage in den Lebensnotwendigkeiten der Ge-
























































































































in die übersinnliche Welterkenntnis und Men-







Johann	 Wolfgang	 Goethe,	 »Metamorphose	
der	 Pflanzen«,	 1799.,	 u:	Metamorphose der 
Pflanzen, mit Anmerkungen und Einleitung 
von Rudolf Steiner,	Verlag	 Freies	 Geistesle­
ben,	Stuttgart	31985.
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Usp.	 M	 Cipra,	 Metamorfoze mezafizike,	 str.	
280;	 Rudolf	 Steiner,	 Die Rätsel der Philo-



































tropomorfizam	 princip	 spoznavanja	 svakog	 bića	 koje	 ima	 udjela	 u	 opsegu	
područja	obuhvaćenog	tijelom,	dušom	i	duhom.	Svako	mišljenje	koje	antro­
pomorfizam	iznosi	kao	prigovor,	samo	pokazuje	vlastiti	više	ili	manje	uzak	




























Der Begriff der Geisteswissenschaft in 
Cipra’s Metamorphosen	der	Metaphysik
Zusammenfassung
Cipra hat sein philosophisches Hauptwerk Die	Metamorphosen	der	Metaphysik im Jahre 1975 
geschrieben das er erstmal 1978 herausgegeben hat. Das Buch enthält besonderer Grundriss 
der Philosophiegeschichte, dessen Besonderheit bis heute, im Bezug auf seine philosophisch-
wissenschaftliche Bedeutung, noch nicht richtigerweise gewertet ist. Cipra’s Darstellung der 
Philosophiegeschichte beruht auf einem gewissen Hintergrund, der verglichen mit der an-
throposophischen Geschichtsauffassung weist auf viele Ähnlichkeiten, die sich namentlich im 
Ganzen merken können. Diese An klänge lassen sich als grundlegende für den letzten Abschnitt 
Die	Zeit	der	Philosophie nachweisen, in welchem Cipra seine Auffassung der neuen Epoche 
der Philosophie als Geisteswissenschaft ausgeführt hat. Der Begriff einer solchen Geisteswis-
senschaft entspricht in vielen Punkten den geisteswissenschaftlichen Ausführungen, die Rudolf 
Steiner aufgestellt hat.
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